






*S 3EFSTATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS TE NAALDWIJK 
kropsla 
vroege herfstteelt 19B5 
rassenproe-f ie beoordeling 
R.I.V.R.O. 
ir . J. P. Straatsma -ï< A.B.Jansen 
Respectieve!ijk: 
Kijksinstituut voor het rassenonderzoek van cultuurgewassen 
(gedetacheerd op het Proefstation te Naaldwijk) 
en 
Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk 
-'JV 




Pr oef opzet 
Proe-f- en proef vel dgegevens 1 
In de proef opgenomen rassen 2 
Waarnemingen 
Toelichting bij de tabellen. 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de 
commissie 3 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de 
overige beoordelaars 4 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger 
dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, 
gegeven door de commissie 5 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger 
dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, 
gegeven door de overige beoordelaars 6 
Overzicht van het gewicht in kg/100 stuks en het 
percentage afval van het totale gewicht 7 
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen 8 
Proefopzet 
In de vroege herfst van '85 werden 3 nieuwe kropslarassen op hun 
gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Si toni a werd als vergelijkingsras aan de serie toegevoegd. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van : 
- dhr.Boekesteyn te 's-Gravenzande 
- dhr.Voogt te Maasdijk 
- het proefstation te Naaldwijk 
In Maasdijk zijn de rassen G,H en K door een slechte 
opkomst na het zaaien m e t uitgeplant. 
































De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecial 1st van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van hei 
Gebruikswaarde-onderzoek. 
In het oogstbare stadium werden er cijfers gegeven voor; 






De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
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"oelichting bij de tabellen. 
Cijfers: hartvulling 4 = te weinig S = ruim voldoende 
omvang 4 = te klein S = groot 
aanslag 4 - zeer veel 3 - zeer weinig 
graterigheid 4 = te graterig 3 = erg gesloten 
kleur 4 - donker 3 - licht 
gebruikswaarde 4 - siecht 3 - goed 
P = vergelijkingsras Si toni a 
3R = ' s-'3r avenz ande. 
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Van den Berg 
Van den Berg 
Rijk Zwaan 
Rijk Zwaan 
L. de Mos 
























veel aanslag, graterig, 
lage gebruikswaarde 
te weinig omvang, 
rand + stipgevoelig, 
'gevaarlijke' sla 
graterig, veel afval, 
vrij laag kropgewicht 
matige hartvulling, 
graterig 
